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- Нет специальных законов о потребительском кредите и др. 
В последние годы потребительское кредитование в России развивалось 
стремительными темпами, количество банков на рынке потребительского кре-
дитования росло в гeoметрической прогpecсии, однако в недавнем времени си-
туация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился, и наметились 
тенденции отрицательной динамики развития. 
Начали развиваться новые, пользующимися спросом, виды потребитель-
ских кредитов, как банковские кредитные карты, овердрафт активное развитие 
интернет-технологий. 
Перспективы развития потребительского кредитования в России доволь-
но неоднозначны. С одной стороны, оно является наиболее удобной формой 
кредитования населения для приобретения товаров и услуг, с другой - в на-
стоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, ко-
торые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской 
системы за счет увеличения количества невозвращенных кредитов. 
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КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ В ПЕРИОД  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Косвенные налоги - налоги на товары и услуги, устанавливаемые централь-
ными и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или тарифу на 
услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков.  
В России косвенные налоги играют все большую роль в налоговой политике 
государства. Но, несмотря на это, в настоящее время есть и проблемы в налогооб-
ложении, которые надо решать. 
Все косвенные налоги дают свыше 60% налоговых поступлений в России. 
Подобная доля этих налогов в общем налогообложении соответствует уровню 
развивающихся стран. Высокая доля косвенных налогов во всех налоговых посту-
плениях - показатель низкого уровня экономического развития страны и низкого 
жизненного уровня населения. Прямые налоги легко поддаются контролю со сто-
роны общества, парламента, налогоплательщиков. В тоже время косвенные на-
логи и их использование государством контролировать гораздо труднее. К тому 
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же косвенные налоги образуют большое налоговое бремя для богатых и бед-
ных, независимо от степени дохода человека. 
Нахождение правильного решения  этой  задачи чрезвычайно важно и для 
России.  
Наиболее значимое место в системе косвенных налогов и сборов занима-
ют акцизы и таможенные пошлины.  
Значение акцизов в налогообложении России упало из-за отмены государ-
ственной монополии на производство и распределение алкогольной и табачной 
продукции. В результате доля акцизов во всех налоговых поступлениях снизилась 
до нескольких процентов, что лишило госбюджет устойчивого и высокого дохода. 
В последние годы предпринимаются настойчивые попытки восстановления моно-
полии на распределение алкогольной продукции. 
Значение таможенных пошлин в России в последние годы также снизилось 
в результате определенного копирования опыта развитых стран. В настоящее вре-
мя приняты определенные меры для использования системы таможенных пошлин 
и как дополнительного источника налоговых поступлений в госбюджет, и как 
способа решения других важных экономических задач. Международный опыт 
свидетельствует, что таможенная политика может оказать заметную помощь в 
решении подобных задач. 
Косвенные налоги часто критикуют, ссылаясь на то, что они регрессивны и  
недемократичны,  но  в  тоже  время,  по мнению многих  исследователей,  кос-
венные налоги являются оптимальными для нестабильной экономики. Косвенные 
налоги еще не одно столетие будут использоваться государствами, совершенство-
ваться и приносить значительные поступления в бюджет, иметь важное значе-
ния для модернизации экономики и инноваций. 
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Необходимость рассмотрения проблем налоговой системы объясняется, в 
первую очередь, важностью налогообложения как такового, ведь создание 
функциональной и сбалансированной налоговой системы, учитывающей инте-
ресы государства, частных предприятий и физических лиц, является сложным и 
длительным процессом, и только оптимально построенная налоговая система 
